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先行研究と問題点
接続開タダとタダシは、次の (1) (1') のようにどちらとも使えそうな場合がある。
















また、 (3) と (4) はタダには骰き換えられない。
(3) 店員秘梨。ム旦上高卒以上の男性。（甚礎）
(3')＊店貝珠集。竺高卒以上の男性。




































(8) ラ ー メンが紐麦益0 !;,_且、 うどんも紐よ公o
(8) では、前件の 「 ラ ー メンが好きだ」は「他は娘いだ」 という推論を引き起こす。こ
の誰論に対して一部に例外をつくろうとして、もう一つ好きなものがあることを付け加えょ














(11) そう思った瞬1U]に、 因数定理がみつかった。 どんなときに、 どういう状況でひら
めいたのかということはまったくお'ii．えて．いませんが、盆旦その瞬l！りのことは鮮
やかに覚えているのです。（記憶）
(12) あいつは悪い． つだ。ム旦、 家族にはゃ臣しャヽよ．ぅt,が。（教師）
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(27) 夫婦を二十五年間（盆旦上、 ハ ッピーな夫栂生活を送っているとの条件付き）も続
けていると、 お互いに、表梢の作り方や言動が似てくるので、知らない人でも夫
婦であることがわかるようになるのだと解釈されている。（産経980117)













(29) 店貝瀕集。 ただし盛卒以上の男性。（基礎） （（3)を再掲）
(29')＊店員森梨。こ旦i祈卒以上の男性。
(29)は、 後件が体酋である。 そして、 前件と意味内容が対立していない。 ここでは、 前
件の 「店貝森集」 から 「誰でも良い」という推論をする。 この誰論と後件の 「高卒以上の男
性J とが対立しているのである。 また、(29')はどうであろう。 タダは、第2節で考察した
ように、後件で一部例外を述べるものである。しかしながら、(29'）は、「閥卒以上の男性」







パター 大さじ ー ばい、ケチャップ半カップ、グルタミン酸ソ ー ダーさじを、くちゃ
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の場合も男は狙わない。弛い人1:nかどうか見分けているのだ。（朝日 980316)
(32.) 竿餌（え）付けなどでなれたサルは、 平気で近寄ってかみついたりする。
(31) は、 後件に 「少なかったという」という述部、 (32) は 「かみついたりする」とい
う述部がある。 そして、 (31) の前件と後件の述部「多く」「少なかったという」は対義的語
梨による対立、 (32) の 「襲わないJ 「かみついたりするJ は肯定・否定の対立をなしている。
これらの文は、 タダに個き換えることができる。
例文 (31) (32) の考察から、 タダシは述部があっても良いといえる。そしてこの場合、
後件の述部は前件と対立していなけれぱならない。
以上、 後件が体言であるものと後件に述部が来るものの両方から、 タダシの特徴について
考察した。 その結果、 次のことがいえる。 タダシは、 述部が有っても無くても良い。 述部の




接統詞タダは、 前件の一部に例外をつくろうとするマ ー カーであり、 その前件にいろいろ




一方、 接続岡タダシは、 タダと同じように、 前件に例外をつくろうとする意味機能を有し
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